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I'ure and doped pallllierite-type fcHoclastics were exten· 
sively studied with various experimental techniques to 
charactcrise their transition bellaviom. " -rich cryslals un­
Jergo an improper ferroc\astic phase transition from a 
paraelastie ph;lse with R-3m symmclry to a monoclinic 
ferroclastie phase (C2/e) . The transition sequence fol­
lows that of pure lead phosphate. In comparison, V-rich 
crystals show a completely different phase transition se­
quence which has been subject of discussion in litera­
ture. 
Temperature-dependent stuJies of 1'",,(1'. V I .-xO.lh 
crystals (x=O.7, 0.6, 0.3) were perfonncd at hcamline 
FI (l-Jasylab/DESY) using a wavelength of 0.071 nm, a 
CCl) dctector systcm (Bmker-Nonills, Smart I K) and a 
N2(l)-cryostat (Oxford Cryosyste1l1s). The were chosen 
according to previously puhlished phase diagrams 11,21. 
Standard data collections were done with omega-scans at 
different phi-positions with a sample-detector distance of 
45 nlln, step widths of 0.10 and exposure times of 2 .0 
to 5.0 sec_ To acchieve higher resolution selected recip­
rocal regions were scanned at distances of 150 mm wiLh 
exposure times of 20 sec. 
P-rieh crystals display significant diffuse scattering above 
Te. With regard to the rhomhohedral symmetry these 
maxima must be indexed by half integers and stem from 
monclinie precursor clusters. They are arranged in hexag­
onal patterns around rhombohedral Bragg reflections amI 
follow the extinction mles of C2Ic. Reconstruction of 
high-resolution scans yields ;1Il elongation along the c­
axis of the paraphase suggcsting lower long-range order 
along this direction. On funller cooling the diffuse max­
ima increase in intensity and split up to Bragg reflections 
of the fcrroph<lse. 
V-rich crystals show the same an-angelllent of diffuse 
scattering above Te like P-rich crystals. The diffuse scat­
tering remains below Te but also additional Bragg reflec­
tions :IppC<lr. Data analysis and reduction for x=0.3 at 168 
K gives a symmetry of P2,!c, in contrast to a ferroclastic­
ferroelectric phase with symmelry A2Ia proposed by [I] 
but in accordance to [2,3]. [-mther stndies of s:lJnp\es 
with x<0.2 af(' inl'rogrcss to evaluate the I'fOI'OSCllll';Il1­
sition sequence R-3m -> P2Ifc -> A2 with special CIII­
phasis to the laller transition. 
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Das Mineral Lomndit (TIAsS2) aus Allchar dient als 
geochemischer Detektor fUr den Nachweis der pp­
Sonnenneutrinos durch die Kernreaktion 205s2TI (1/, c-) 
->~~5I'b* ......~~5pb. Wegen einer Sehwellenenergie von 
nul' 0.052 MeV und der (;ingsten "lnLegrationszeit" von 
4.2106 Jahren sinJ wir illl I'rill7.ip in der Lage, mit Hilfe 
des Gehaltcs von 2051'h illl Lorandit Aussagen tiber die 
LUlllinosiliil der Sonne wahrend der letzten 5 Millionen 
Jahre ZII machen. Dies ist mit keinelll anderen "aktuel­
len" Neutrino-Experiment miiglich [1]. 
Zu dessen Durehftihnmg muss der Beitrag des "Unter­
grundcs" bestimmt werden. Au/3cr durch Neutrinoreak­
tionell kann namlich 205Pb auch durch hochenergetische 
und !',estoppte Myonen der kosmischen Strahlllng, durch 
natiirliche Radioaktivittit (Zerfallsprodukte von U und 
Th) lind durch 1II0bilisiertes 205Pb aus del' Umgebung ge­
bildet werden. Die Summe aller drei Beitrage nenntman 
in der Kernphysik Untergnmd. Die Produktion des 205Pb 
durch die kosmische Strahlung ist vom geologischen Al­
ter und der Ticfe der TI-Mincralisation in Allchar abhan­
gig. Um dicses Problem IU liisen, lIIul3 die genaue B~­
stimmung der Erosionsrate wahrend der Ietzten 5 Ma nllt 
Hilfe langlebiger, dureh kosmische SLrahlung erzeugter 
Nuklide im Quarz, wie z.B. lOBe, 26 AI und 53Mn, durch­
gemhrt werden. Quarz ist ein ideales Targetmaterial fiir in 
siLu Bestimmungen von 26 AI. Deshalb habcn wir quanti­
tative Analysen von 26 AI illl Qllarz mit BMS durchge­
fiihn. 
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